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M 0 G U C NOS T R A Z V 0 J ASP 0 R T 0 V A N A V 0 D I
U V A R A Z D r N U
Na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske u susjedstvu SR Slovenije,
Medjimurja, Podravine i Hrvatskog zagorja nalazi se Opcina Va-
razdin, po nekim autorima samostalna regija pod nazivom "Varaz-
dinscina". Krajeve te veJike opcine ili regije zavrsavaju bre-
zuljci Vinica-brega na zapadu, Varazdin-brega i Toplieke gore
na jugu, te Drave na sjeverozapadu. Kako su god brezuljci i vi-
nogradi obiljezje Varazdina, tako je i Drava nazvana "varazdin-
ska pluca", a nekad u ne tako davnoj proslosti bila je ona Va-
razdincima i plovni put, i njihovo polje bogato i natopljeno,i
njihova voda koja tjera mlin. Varazdin nema druge vode osim
Drave i d i'o lj ubav i koju on o sj ec a za oju Dravu sigurno lez i
u svijestl 0 ovisnosti 0 toj neobienoj rijecf. Drava ne proti-
ee kroz Varazdin, njen je tok danas udaljen dva kilometra od
sredista grada, no povijest nam govori da je Drava postep~no
napus t ala Var afdl'n, koji je jos u XVI sto lj ecu euvala, oplaku-
juc'i njegove bederre , i to 5 j uzne strane. Polako Drava je svo-
Jim brzim tokom kreila sebi put na zapadnu stranu Varazdina i
s vremenom ga je gotovo polukruzno obisla, deruei sve vise oba
lu na medjimurskoj strani te nanoseci naplavine na varazdinsku
stranu. Ostavi1a je tako grad i odijelila se od njega plodnim
oranicama (danasnjim novim gradskim dijelom) i gustom sumom.
Drava se udaljila, a Varazdin je ostao privrzen svojoj rijeci
i zahvalan za sve sto mu je ona dala i jos danas daje. Drava je
bila i ostala dio bogate i velike proslosti Varazdina, a danas
je sastavni dio njegova zivota. Kad prieamo 0 Dravi kod Varaz-
dina, ne mozema zaobici taj grad koji zivi 5 njom.
Reeeno je: "Va rafdln je grad daleke i bogate pro slos t l, usp je s+
ne sadasnjosti i lijepih planova za buducnost". A poeelo je da-
vno.
Pisani dokumenti kazu: 1181~ godine n.e. vara~dinski je zupan
oteo Zagrebaekom kaptolu posjed Varazdinske Toplice (nekad Rim
ske toplice) - terme Aquae lasae. - -
Znamo da je vec tada uz staru rImsku cestu n lk Io naselje zanq-
" tlija, purgera, koji n lsu basb.i.li sk.lon lvpo stovat l .date im
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svjetovne qlavare. ! kacJ je Andrija II Arpadov lc bio od svojih
nep ri j atelj a zatocen U ob llZnj em Knegineu, va razd lnsk i su mu t~
qovei zdusno pomagal i, a Andrija postavsi potom kraljem zahva-
lio im se poveljom 1209. godine daj uc i im status slobodnog kra
Ijevskog qrada, grada koji bi ra svog suea, a to je tada znaci~
10 mnogo.
Naravno, ovakva romanticna prlea ima i svoju pozadinu, no nama
je ostala bitna samo slavna povelja, koja je od dana izdavanja
pa nadalje ornoquci la Va raz d inu da se razv rj a i raste, da ide
svojim Dutovima samostalan i slobodan (naravno u okvirima onog
vremena). Takav relativno mi ran i slobodan zivot uz pogodan ge-
ografski polozaj (na raskrizju trgovackih putova) omoguci Ii su
Varazdinu razvoj obrta, 5 vremenom i malih manufaktura i jednu
od najranijih industrija u Hrvatskoj. SLobodan zivot i rad s t a
rih Varazdinaca uvjetovao je i siguran ekonomski Dolozaj, te-
kod njih ranD pobudio smi5ao za lijepo, Ijubav prema uMjetnos-
ti i njenim dobrima. Va razd ln se razvija oko svog burga koji ra
ste zajedno s aradom. Grofovi Celj5ki prvi su znacajniji vlas--
niei burga, koji stiteci svoj grad stite i zupaniju i slobodan
~rad Varazdin u 16. stoljecu. P051ije se u varazdinskom burgu
redaju cuvene obitelji nase povijesti: ban Ivanis Korvin, pa
Bathory, Ungnad, Brandenburg i konacno grofovi Erdody. Svi oni
vode brigu 0 5vom burgu, pregradjuju ga ; dovode u svoju blizi-
nu razne svecenicke redove I plemstvo koje ce Varazdin obogati-
ti svojim ostvarenjima 5vjetovne i 5akralne arhitekture, 05ni-
vanjem skala, kazalista i 51icno. T~ko Varazdin u 16. 5toljecu
ima "skolu" (qradsku), da bi dolaskorn isusovaca u 1/. sto ljecu
dobio gimnaziju, a 1769. i karnera ln i s tudi j (visa skola za st u-
dij upravno-politickih i ekonomskih znanosti). 1767. godine po-
staje Varazdin i glavnim gradom Hrvatske, tj. sjedistem Hrvdt-
skog bana i vlade. Haraju ga pozari paliticke nesuglasiee, aIr
Varazdin odolijeva, uporno raste i razvija se, cuvajuci i nje-
quj uc i svoje tradi ei [e.
U 18. stoljecu Varazdin su zvali malim Becom, a danas je on po-
znat po svojoj jedinstvenoj baroknoj jezgri, arhitekturi, te
groblju posebne ljeoo te , ko je je vise pe rlvo j nego sumo rno mje-
sto tuge. Grad je to evijeca, zelenlla, tisine, koju upija sta-
ra jezgra, dok s druge s t rane tu zivi jaka industrija, razv lj e -
no je skolstvo, njeguje se umjetnost tako bliska Varazdincima.
Danas je Varazdin sretna sinteza svoje slavne proslosti, te zi-
ve i bogate sadasnjosti, a i buducnos~i koja mnogo obecava.Pored
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takvoq grada tece rijeka Drava i ne bih znao reei tko
kome pripaJa - Varazdin Dravi, ili ona njemu. Jednom rijecju
oni oripadaju jedno drugom.
RIJEKA DRAVA
Drava izvi re u aus-tri'jskim Alpama, kod Toblacha na nadmorskoj
visini od 1192 m, Ta hladna planinska rtjeka spu§ta se s Alpa
i nakon 314 km dugog toka kroz Aus t rIj u ulazi kod Dravograda u
Jugoslaviju. Rijeka Drava ukupne je duzine 707 km, a protice
437 km dugim tokom kroz Jugoslaviju i ide u red najveeih i nal
vaznijih rjecnl h tokova u nasoj zern lj i ,
Duz lna plovnog toka iznosi 151 km od Terezina Polja do u§ea u
Dunav. Na plovnost utjecu: pad, dubina korita, §irina, meandi-
ranje, vodostaj i zaledjivanje. Pad Drave u plovnom dijelu iz-
nosi samo 0;16 m na 1 krn, S obzirom na pad Drava bi mogla bltl
plovna sve do Maribora, alito onemoqucuj u mala i promjenljiva
dubina i meandiranje, a. naravno, i izgradnja hidroelektrane.
Dubina Drave u plovnam dijelu k rece se od 4-7 in (matica rlj eke )
i mijenja se prema vodostaju te jako varira u toku godfne. 5i-
rina toka Drave od Maribora do usea krece se izmedju 140 i 470
m. Regulacijom taka manjeg dijela povecala bi se plovnost.Zbog
malog pada u donjem dijelu Drava jako meandira i pomice korito
udesno. Matica rijeke jace napada desnu obalu, te na lijevoj os
taju p llc lne i mocvarno zem lj iste ,
1. Poceci prometa na Dravi
Prvi poceci prometa na Dravi nisu historijski utvrdjeni. Spomi-
nje se da je oko 350 godina Mursa (rimsko naselje na mjestu da-
na§njeg Osfjeka) bila pristani§te, qlavna postaja dunavske flo-
te i sjed iste adml ra la, 0 razvoju prometa kroz srednji vijek ne-
mamo podataka. Tek u 18. stoljecu spominje se skela na pontoni-
ma kod Osjecke tvrdjave, koja se otvarala radi propu§tanja §aj-
k i, ve Iik ih 1adja i 5 pIa vi.
2. Hidrologija rijeke Drave
Rijeka Drava ima svoj speciffcan karakter po kojem se razliku-
"je od ostalih rijeka. Gornje podr ucje Drave ima alpske kar-akte-
ristike -po konfiguraciji terena, klimatskim uvjetima i brzini
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otjecanja. Klimatske karakteristike odrazavaju se na citav tok
od u~~a rijeke, uzrokuju~i izrazite inverzne protoke u odnosu
na ostale rijeke, narocito kod natDrosjecnih protoka u ljetnom
~eriodu k~da su protoci na ostalim rijekama ispod prosjecnih.
Alpsko podrucje u qornjem toku Drave cini je bogatom vodom jer
su Alpe poznate po visokom snijequ koji se topi u toku pet (5)
mjeseci, a katkada u sest (C) mjeseci. Nadalje tu su i obi lne
vode oborina. Ova okolnost daje Dravi narocitu prednost.
Sada~nji godi~nji orotok Drave kre~e se od 297 m3/sek kod Mar~
bora do 335 m /sek kod u~~a Mure a Drava i Mura imaju najve~e
kolicine vode u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu, sto je vr-
10 pozitivno za uklapanje u elektro-energetski sistem Jugoslav~
je jer dobro dopunjuje hidroenergetske izvore dinarskog krsa.
Znatni relativni pad srednje Drave s koritom u ~ljunkovitom te-
renu, te vel iki protoci, uzrokom su njenog vrl0 divljeg toka 5
mnogo meandiranja i promjena toka na kojimase t ros i vec l dio zi.
ve vodne sileo Erozija obala, sprudovi, otoci i rukavci redovi-
ta su pojava na ovom dijelu Drave, tako da se njeno korito u ne
kol iko godina mjestimicno premje~ta i po jedan do dva kilomet--
ra. Osim divljanja rjecnog korita povremeno dolazi i do popla-
va kaje uni~tavaju poljoprivredne kulture i ugrozavaju obliznja
naselja i pucanstvo.
Stabil izaciju toka i korita Drave rnogu~e je Dosti~i sarno vrlo
skupim i dugotrajnim regulacijskim zahvatima koji se mogu os-
jetljivo oojeftiniti izgradnjom derivacionih elektrana jer se
na tzv. "napus tenorn s t arom" dijelu korita regulacijski radovi
.izvode prakticki na suhom. Osim toga, na tim je dijelovima ko-
rita opseg regulacijskih radova smanjen jer su protoci osjetlji-
vo smanjeni pa je i erozijska snaga vode manja.
3. Dosadasnja i perspektivna izgradnja srednje Drave
Srednja Drava uz bruto-pad 124 rn i srednji protak od 310 m3/
sek ima oko 500.000 KS zive vodne sileo Kod malih vada ziva
sila iznosi oko 100.000 KS, a kod vrl0 velikih voda ziva si la
se penje do 3,000.000 KS,
Koristeti konfiguraciju terena i oblik toka srednje Drave, a
uz usvojenu postavku da ve~a mjesta nizvodno od Marfbora:Ptuj,
Ornmz i Varazdln, moraju imati u postoje~em koritu svu dravsku
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vodu, dobila se tehnicko rjesenje erergetskog koristenja 5 pet
drivacijskih hidroelektrana: SO i do SO 5. Prve dvije hidroe-
lektrane 5 ukupnim padom od 62 m pripadaju SR Sloveniji, a 05-
tale tri SR Hrvatskoj.
Unatoc svojoj nezgodnoj naravi Orava je dugo pruzala Varazdinu
jedini rekreativni sadrzaj (iako se danas kod nas misli da je
vinograd jedina nama potrebna rekreacija).
Orava je okruzena gustom starom sumom, nedjeljnim setalistem
Varazdinaca od davnine, koja danas malo po malo dobiva novi
lik. Nicu igralista, pripremaju se trim-staze, sve se to po-
lako dogadja ali se ipak dogadja ... Uz obalu svatko moze na-
ci ponesto za sebe, od upornih ribica pa do motornih camaca
koji su se pojwili prije koju godinu. Plivanje i plovidba Ora-
vom najstariji su sadrzaji uz sportski ribolov koji Varazdinci
i danas uz sve novije sadrzaje najradije i najcesce koriste.Jer,
Orava jest i ostaje Orava i ne maze Varazdincu ponuditi nista
tako primamljivo, sto bi mu bilo draze od te njegove rijeke.
Orava, iako je mnogo izgubila od svoje divljine i romantike
(svim mogucim izgradnjama), u ocima Varazdinaca ostaje njihova
najmilivija rijeka, prvo mjesto kuda ce oni ooci u setnju, na
prvo suncanje u proljece i po~eki vikend oreko lje~a, negdje
uz neki njen rukavac.
SPORTOVI NA VOOI U VARAZOI NU - PRI JE HE "VARAZDI WI I HEIICAKOVECII
Al i, sto znacirijeka Orava za sportski Vara~din, za grad u ko-
jem je sport oduvijek ima veliko znacenje. Orava je varazdin-
skoj mladezi omagucila da plivaju, da secu njenim obalama i da
veslaju u vrijeme kad taj sport i nije bio jos toliko organizi
ran, kad je predstavljao nac in kor i sten]a slobodnog vremena T
mogucnost da se njegovi ljubitelji iskazu ponekim smionijim
"po thvatom", Orava je omoquc aval a roman t icne setnje uz obalu,
kupanje na osami, a generacije su izrastale sve hrabrije i od
vaznije. i opet im je Orava davala Dovoda i pruzala mogucnost
da pokusaju nesto novo, da ponove negdje vidjeno.
I upravo su zaceci bavljenja sportom u Varazdinu nastali na 0-
balama Orave u drustvu mladih plivaca, ribica, veslaca. No sa~
poce t ak vr azvoj a sparta 1I Va rafdi nu vezan je uz potrebe egzisten
cije. Ne smijemo zaboraviti da je Orava bogata ribom u prvo vrT
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jeme mamila Ve razd ince , zeljne "dobre vece ri' i kojeg dlnara
od prodane ribe, a ne zbog sportskog motiva. Isto se dogadjalo
i s veslanjem - sluzilo je za saobrataj, razmjenu dobara, a
sport je dosao kasnije. No svi ti davni potieaji naueili su
Varazdinee da druguju s rijekom, da je postuju, poznaju i zna-
ju koristiti za svoje dobro - za svoje zadovoljstvo ..
1. Kup a l Ls t e i kupanje na Dravi
Vet 1840. godine Varazdin je na Dravi imao kupaliste i pliva-
liste za odrasle, imao je, dakle, uredjen prostor za suneanje
i pristup vodi na takvom mjestu gdje je Drava za to bila pogo-
dna.
Oeigledno Drava nije bila mirna rjeeiea jer je vet 1863.godine
kupaliste ogradjeno razapetom uzadi kako bi u tom prostoru i
mladez nasla svoje mjesto za kupanje.
1869. godine otvoreno je kupaliste Jakova Levanita, a 1901.g~
dine kraj sume Moticnjak otvoreno je novo kupaliste s tzv.pli
vaonom Ferde Stebiha. Godine 1869. gradska optina posebno pIa
ca uc i telj a plivanja Levan ic a koji ooduc ava plivanjem 50 uce-=-
nika tadasnjih srednjih skola.
Sa sigurnostu mozemo tvrditi da je ta qodina pocetak plivackog
sporta u Varazdinu. Na zalost, vidjet temo kasnije da Varazdin
nije imao ni jedan plivacki klub, a niti je rijeka Drava svo-
Jim svojstvima bila pogodna za razvoj plivaekog sporta. Dapa-
ce, plivanje u Dravi oduvijek je zapravo bilo velika avantura.
Danas na rijeei Dravi kraj Varazdina postoji sarno jedno kupa-
Iiste, Varazdinei ga zovu: star~ dravsko kupaliste. Slobodno
mozerro rec i da je Va razdin nauc io plivati na Dravi - na njego-
vom starom dravskom kupalistu. Sigurno je ipak da su Varazdin-
ei ~eljni plivanja (kupanja) oduvijek bili uputeni sarno na br-
zu, hladnu, punu virova i hirovitu Dravu. Za one manje hrabre
postojao je, a i danas postojl, bazen~it dimenzlja 20 x 20 me
tara, dubine 150 em.
Nairne, to spominjem zato sto je star~ dravsko kupaliste iz-
gradnjom HE Varazdin "osudjeno" da nestane. lpak, Varazdin-
ef su, u svojoj zelji da one bude sacuvano, uspjeli, al i je
na zalost od pocetih radova na HE Varazdin 1970. godine pa
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do pustanja urad HE Varazdin 1975. godine to kupaliste stra-
hovito zapusteno.
Radovi na renoviranju l osposobljavanju kuoal ist a na Dravi po
novno su zqpoceli 1976. godine, te se ocekuje da ce ljeta 1977.
godfne one opet biti star~ i lijepo kupaliste na Dravi koje
ce nanovo okupljati Varazdince zeljne svjezeg zraka, 5lizine
Drave, gradjane koji svoje slobodno vrijeme provode u sportu
rek reaci j i.
2. Splavarenje
Drava je Varazdinu od vajkada mnogo znacila. Vec nam dokumenti
iz 13. stoljeca gO\lore 0 zivoj trgovinskoj djelatnosti koja po-
vezuje Stajersku s Varazdinom, a koja se odvijala vodenim putem.
Spominje se drvarska luka kojom je iz qornjeg toka rijeke Drave
otpremano drvo u luku Varazdin,.a potom i dalje.
Trgovalo se neprekidno i stariji Varazdincr znaju da je trgova-
cki put presijecen 1930.godlne izgradnjom prve elektrane na
Dravi. Nairne, "f Iojsar l" bi se spus t a ll Dravom iz Slovenije do
Varazdina, gdje bi se odmarali, gdje bi vrsi li istovar ili pre
tovar robe. -
Dolazili su sa svoJlm splavima povezanim po cetiri zajedno, a
na zadnjoj je bio camac - prvi camac koji je vidio Varazdin. Bio
je to tezak i opasan zanat jer splavarenje trazi hrabre i odva-
zne muskarce. Upravo iz tog razloga dolazak splavi s flojsarima
uvijek se pretvarao u narodno veselje.
Pa i danas dolazak "flojsara" (rnada je to jos sarno tradicija)
jednom godisnje predstavlja vselje za sve one koje to podsjeca
na zanat njihovih djedova.
3. Ka j ak a s t vo
Od 1930, godine studentska omladina IIkrstari" Dravom i njenim
rukavcima u drvenim sandol inama. Na zalost rat prekida takvu
aktivnost na Dravi, pa je trebalo proci mnogo vremena da bi
Dravom ponovno zapJovile splavi i sando line ,
fpak, tek 1954. godine radnici Gabud i Uroic osnivaju Kajak-
k lub "Va rt eks!' a njihovi sklopivi (rmnt azn l) kajaci predsta-
vljaju ujedno i prve sportske camce na Dravi kod Varazdina.
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1955. godi'ne klub broji preko 30 clanova, da bi vee 1956, go-
dine clanovi kluba uprilicili i prvi sportski susret u kajakas-
tvu (na divljim vodama) 5 MTT Maribor.
Kajak-kl ub "Varteks" okupl j a iz godine u godinu sve vec l broj.
clanova od kojih nekipostaju i drzavhi prvaci u kajaku na di-
vljim vodama. Klub ima i svoje prostorije (hangar) na desnoj 0-
bali Drave u kojima se ne okupljaju samo clanovi-veslaci vee i
ostala omladina grada Var af di na. I opet moram rec l , na zalost,
izgradnjom HE Varazdin zamire veslacki sport (kajak) na Dravi.
Prostorije su srusene, camei spremljeni po kueama aktivnih cla-
nova - ves l ac a , 'je drrom r ij ec j u kao da jepreko noc i s ve nestalo.
Au'tor ovog rada ne zel i se upus t at l u razradu objektivnih i su-
bjektivnih uzroka p res t anke k aj akaskoq sparta u Varazdinu, ali
je cinjeniea da nitko nije vodio previse racuna 0 tom sportu,a
da veliki entuzljazam kajakasa nije bio dovoljno snazan u suko
bu potreba (HE Varazdln) i njihovih htijenja.
Trebalo je proei ~unih 6 godina da bi autor ovog rada s naj-
vjernijim i najstariJim clanovima veslackog sporta uspio osno-
vatl kajak-kanu klub "Var teks+S't ro jo teks " cijl je rad z apoceo
u kolovozu 1976.godine. Rezultati koje su postigl i natjeeatelji
i omladinci kajak-kanu kluba "Varteks-Strojoteks" govore da su
ovakvi sportski s adrEa] l potrebni omladini i gradu. Brza rijeka
Drava, dovoljno hirovita kod oba mosta (putnickog i zeljeznic-
koq} pogodna je razvoju kaj ak as tva na divljim vodama. Ispod lu-
kova mostova od r Zava lI'vs u se i treninzi i natjeeanja kajakasa,
a Drava je svojom nepredvidivoseu uvijek mamila iodusevlj~vala.
4. Ribolov
Drava je rijeka bogata ribom, no ne odlikuje se kvalitetom vo-
dene faune. Ribe je u rijeei bilo dovoljno, i to jestive, pa
vjerujem da je ta okolnost razvila prvotni ribolov koji je vee
1913, godine prerastao u novu kval i tetu "Ri bo l ovno drus tvo Va-
r af dl n", Naime, te godine "r l b l c l " SL! organizirali svoje ak-
t ivnos t i vdaj uc l im spo r t sko xrbil jef je , pa tako je taj k l ub ill
d rus tvo jedno od triju najs t ar l j l h'<te vrste u SR Hrvatskoj.
Organizirani ulov r ibe od tad a pa do danas. sv je doc i 0 nastoja-
nju clanova da obogate riblji fond r ij eke , da prate i provode
po r l b l j avan je - ne vise iz razloga egzistencijalnog .probitka.
vec spo r t skoq , Danom osnivanja d rus tva "Rl b l c i" su poce l l uzt-
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vati u svojoj aktivnosti, voditi brigu 0 njoj, shvacajuci u
punoj mjeri sve prednosti takvog rada.
Ozbiljan i dugotrajan rad na osposobljavanju sportskih ribolo-
vaca donio je vara~dinskom drustvu brojne rezultate.
Prije poce tka regulacije rijeke, izgradnje HE "Var afdln" i HE
"Cakovec" Drava je obilovala skrovitim rukavcima narocito pogo-
dnim za nastan riba koje ne bi mogle opstati u glavnom toku ri~
jeke za trofejni ribolov. Danas u novonastalim okolnostima Dra-
va jos uvijek pru~a svoje obale ribolovcima, no sada samo is~
kljucivo u sportske svrhe - i to zato sto danas vrlo cesto dray
ska riba nije jestiva zbog neprijatna okusa i mirisa, a taj do~
lazi iz njezina gornjeg tcka popunjenog industrijskim objektima
koji za sada nekontrolirano ispustaju svoje otpadne vode u ri-
jeku.
Ipak sports~i ribolov na Dravi, danas kao i prlJe 64 godine,
fma svoje poklontke - cak sta vise interes za uclanjenje u
drustvo raste iz godine u godinu.
HE "Varazdin"
Izgradnjom predvidjenog sistema srednje Drave u koju pored dovr
senih HE "Ve razdl n" i HE "Cakovec", pripada i izgradnja HE "Du=
brava", izmijenjen je u izvjesnoj mjeri postojeci vodeni rezim,
kako na podrucju Vara~dinske opcine,tako i na nizvodnom dijelu
Drave. Izgradnjorn HE "Va rafdl n'", koja je p rotocno+r lj ecno-k ana l
skog tipa, koristi se potencijal rijeke Drave izmedju Orrrofa i-
Vara~dina. Osim proizvodnje elektricne energije izgradnjom HE
Varazdin, kao i HE Cakovec, posti~u se i druge korisne namjene:
povecana zastita od pop lava na tom podrucju, poboljsanje uvjeta
za uredjenje starog toka Drave do Vara~dina i mogucnost gravita
cijskog natapanja poljoprivrednih povrsina uz dovodni kanal. -
Medjutim, sigurno je da pored navedenih kvaliteta izgradnja HE
"Var azd ln' kao i HE "Cakovec" p roslruje moqucnos t razvoja spor
ta i sportske rekreacije regije Varazdin. Uredjenjem akumula-~
cijskog jezera i kanala HE "Va razdl n" Va razdi n dobiva ve llke
uredjene (kultivirane) i kontrolirane vodene povrsine koje na-
rocito pogoduju razvoju sportova na vodi. Takodjer potreba ure
djenja novodobivenih oovrsina u hlizini sl)or'1enutihobjekata di
je naslutiti da ce se na tim' terenima razviti velik rekreacil
ski park bogatog sadr~aja,
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Od glavnih objekata HE. "Vqrazdin" najznacajniji su u odnosu nct
naslov rada svakako samo akumulacijsko jezero "Orrroz", dovo dn l
odvodni kanal, te st aro kori to rijeke Drave, jer upravo i oni
pruzaju najvece mogucnosti razvoja sportova na vodi.
Kompenzacijski bazen Ormoz
Izgradnjom brane sjeverno od sela Strmac nastalo je akumulacij-
sko jezero Orrroz, opasano nasipom povrsine3,5 kilometara kvadra-
tnih. Jezero se proteze od danasnjeg putnickog mosta na Dravi kod
Ormoza, pa na jugoistok u duzini od oko 3,5 km. Ono zapravo ima
oblik cunja cija sirina vari ra izmedju 500 i 1500 m. Sarna sredi-
na jezera predstavlja s tehnicke strane usporni dio bazena pa je
ovaj dio i n~jveca vrijednost jezera u njegovu koristenju za pot-
rebe sporta i rekreacije. Kompenzacijski bazen Ormoz stvoren je
naime umjetnirn putem, a kao osnova koristeno je staro korito Dra-
ve. Uz lijevu i desnu stranu korita rijeke Drave stvarani su obo-
ddni umjetni nasipi, ciji je unutarnji dio (prema jezeru) oblozen
betonom i asfaltom, a vanjski humusom i travom. Najveca je visina
nasipa 6 metara, a ukupna duljina 10,4 km. Kruna nasipa nadvisu-
je normalan uspon za najmanje 1,5 m, a kod katastrofalnih protoka
nivo vode za najmarje 20 cm. Na taj nacin gusto naseljeno i kulti
virano lijevo i desno zaobalje Drave zasticeno je od poplava. Na
vedeni ~ehnicki podaci 0 akumulacijskom jezeru Ormoz prikazuju -
nam s jedne strane izvanrednu izvedivost objekta u vezi hidroener
getskih potreba, no s druge strane ti isti podaci ukazuju na jOs-
jednu moguc~ost koju pruza jezero Ormoz sportu - konkretnije spor
tovima na vodi. Na zalost, moram spomenuti jos jednu cinjenicu a-
ta je da se prilikom izgradnje HE Varazdin, cini se, i nije mnogo
razmisljal0 0 mogucnosti razvoja sportova na vodi jer ni na jezeru
ni na dovodnom, odnosno odvodnom kanalu, nisu izvedeni nikakvi do-
datni radovi koji bi ukazivali na koristenje tih objekata u sport-
sko-rekreativne svrhe. Medjutim, uz mali broj jednostavnih, a ne
p rev lse skupih radova akumu lac lj sko jezero Ormoz moze biti dostu-
pno svakom gradjaninu, zeljnom rekreacije na vodi, ili pak sporta
su koji ce svoj trening ili natjecanje odrzati upravo na tom je--
zeru.
Odvodni kanal HE "Varaz dln!'
Dovodni odnosno odvodni kanal HE Varazdin takodjer pruzaJu odlic-
ne I'logucnosti razvoju sportova na vodi - gradjanima koji svoje
slobodno vrijeme zele provesti u ribolovu, kupanju iIi veslanju;
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spo r t as l ma ves l ac l ma u njihov~ treningu ili natje.can}~.·'N·~ iaL:'
lostt jos nije dozvoljen ulazak ni u jedan kanal. U razgovoru
s odgovornim u direkciji HE Varazdin r~cenp je dase dov0dni
kana! HE Varazdin nece ni u kom s l uc a] u rncc l koristiti za r e-
kreaciju· i .spo r t , jer u njemu od sv l h ravedenih ob.j ek a t a HE
Var-az:!:n prijeti naj veca opasnost ko r l sn l c.tma. A kao n aj.vec l
r az l oc navodi se da ovl o i<analom 'lode ri ~~k<; Orave i du di rek-
t n, u s t roj arn lcu HE Var afd l n , -'dkvu zi:!b! anu snat ram potpLr)
) i "u.O moqucnos t Ima kor l s tenj s OdJClJ .,; ka: ala ro r a se :ta-
:<'O(lj .•, 'Yf)di t l racuna 0 vi se e lemenata, .xi koj iI, ..;u s vakaxo 'oj
as.n , i : " ij eme k(,r'step'a k ana l a kao rrjere siq.r rnos t ,( .~.
sn lka,
I.
:;O.oIiq,r·aje oub rna vode 1.0,0 m. Sirina Kat ala:. h;u, ~to ~
.) r jevo ' 0 a kanal lz 00i se 0-1 I lo~ 'T] • 'il~;D,1< J.m
csti·ti. ,>ok,:; k anat a o d ve roz ij e pop . 'on ::1, --"s· r v d
e n: de· A dli na zarlnj;~ 2, -a ~§t t
':Hdzjfnd ),J pop t ava f)ravn,l u po rer,e ") €' l K.~ P,-ko -
vod 0 i-roo kana 1 a :"'"l ~ ,je )I se
rroyufJo rrl"" up na pod '-'~J Dr ave , U"
I i I d r ,0 _ Jj e 10 v'a 1jar - ~ iz
Jj Ii- b rer, I l'S( <.. kana la sn VV' J iJd j,
nas j I 0 <o.'ih dopi e co i' nj e vc er I ur nos t
o radj '" J t r J iC'1 'yes 1 c.r • I) 1 i "8 ~ ~\ ko . a 1 ! i .
e • r~a i iz v vera ak P J "j
uje p r l j e .3 ega p re ve s i.i ml ns ias rp a , 3 _L ~ Id i 'iJl(~z
" I z l az U r a. a me, lu ....J pieV <.. ";j ca lac t ,f:
orl."lte~ko sam (a n jos .emceml .p r K r.e.si pa lzasec j7
I.c'l··"; r'r' , "n Crf' odnos ) nc " p c. '_ vod ""'-
ZII;) roz I j a koja p tk er s .....ve Ldpqlc; i st arC' let v
jos v i se utezava l onako t z ak p r is t .) . k ana r . 7- a-
ne i ; .o r avo iz gore ieveuen l h .]7 oSia potrebno j e c r l ;e <;\ "9<:'
omo-rucl t i aksi ~ l s r uo u 'cena", stc l' 'adGifnJi
;lOguce, os l m u j e dnom ...,1, ~dJJ, "1 tC'" je - cod "U.
nor, k a-ia l i u "cr') kc r i t c r I j eke Dr+ve , ~ t j.o ,-
1 ,-.se ro :, s r acuna ,
Drdg,aoPdSI')(st j e takcdje- U sarrome k ana l i.• ~,almc~ ko ;cln"l._v~.-
de l o ro to' l' k.,o i·'~E.Lin n l vc n l s u L! t.ok: dana s'. ,j' p~;~-rt..!..
he sve qa ovi r e 0 poqonsk I rn man l pul ac l j ama :--tE I :!ar:a,iq5~ ,",-:3 o_~~~
,. t o.c» OCilla r.isu j edn al-.e . Tako se ooze de s r t l dana:;h p~rastP
vodos t a l 'J konalu,a do l azec l val vode , koji se stvorI .nag-! inf
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otpustanjem iz strojarnice, moze ugroziti sigurnost veslaca,ku-
paca, pa i ribica, kako u samom kanalu, tako i na unutarnjoj
strani nasipa kanala.
Prema tome, da bi se odvodni kanal mogao koristiti bez bojazni,
potrebno je dakle utvrditi i vrijeme njegova koristenja (sat).
Na zalost, takvo vrijeme jos nije utvrdjeno, pa veslaci KKK
"Varteks-Strojoteks" koriste kanal za treninge na vlastitu odqo-
vornost s mogucnoscu da budu i kaznjeni. Takodjer, kanal koriste
i ribici kojih u Varazdinu ima velik broj. No ipak je postignut
i odredjeni dogovor izmedju uprave HE "Varazdin" i ribolovnog
drustva 0 koristenju odvodnog kanala jer su upravo na tom kana-
lu odrzana brojna natjecanja opcinskog i republ ickog karaktera.
Takodjer i veslacki klubovi Varazdina kontaktiraju s upravom HE
"Varazdin" 0 mogucnosti dozvoljenog koristenja odvodnog kanaJa,
sto ce, nadam se, uroditi plodom kako na zadovoljstvo veJikog
broja sportasa-vesJaca tako i gradjana kojima je veslanje sarno
jedan od vidova aktivnosti-rekreakcije.
4. Tok rijeke Drave - poslije izgradnje HE "Va ra f d ln !'
Izgradnjom HE "Var azdln" izmijenjen je i izgled rijeke Drave kod
Varazdina, kao i zelenih povrsina u njegovoj neposrednoj bJizini.
Dok je prije izgradnje HE "Varazdin" Drava kod Varazdina bila hi-
rovita, brza, nepredvidiva, sada nakon izgradnje HE Varazdin iz-
mijeniJe su se iz temelja sve te njene karakteristike. Nestali su
takodjer i oni lijepi rukavci Drave koji su za rekreativno vesla
nje predstavljaJi posebnu draz. Drava nema vise niti onu svoju-
bistrocu, kamen joj je smedj - kao da sve vise postaje rijeka ot
padnih voda, a ne rijeka koja nosi vade Alpi.
I dok s jedne strane nestaje prirodne ljepote rijeke Drave, dotle
s druge strane izgradnjom HE Varazdin i HE Cakovec ona postaje
dio urbane zone Varazdin-Cakovec.
Sigurno je da gradjani, kao i sportasi ,barem za sada, nisu zado-
voljni ni izgledom, ni mogucnostima koje Drava kao rijeka rnoze
pruziti. Izgradnjom HE Cakovec u mnogome je izmijenjen izgled
rijeke Drave, narocito ad putnickog i zeljezntckog rnosta nizvod-
no, sto cu kod opisa izgradnje HE Cakovec detaljnije opisati.
Za sada Drava takva kakva ona jest jos je uvijek dosta povoljna
za kaj akase na divljim vodama, mada nema p revl se "b rzeka , rola,
va 1ova •••II.
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Rekreativno veslanje nesto je u povoljnijem polozaju jer pli-
tka Drava v r'o je spora ; rekreativcima daje vece rnoqucnos t l
u veslanju, al i ; manje opasnosti. Rib ice vise vidimo na na-
sipima jezera i odvodnog kanala jer, kako oni kazu, tu ima vi
~e ribe nego u ~tdrom koritu. Takvo pecanje pored toga sto n1
j e onako 1ijepo i rornant Icno za njih je povoljno barem tako-
dugo dok roba "grize". Kupanje, odnosno p livanje u Dravi kod
Varazdina, cesto vise lie; na hodanje. n~roeito na mjestima ko
ja nisu p rev i se opasna, pa je s t a r I dobri "picigin" ponovno -
u modi. Sreca je ipak da se stare dravsko kupaliste koliko-to-
liko dotjeruje da i ovdje gradjani nalaze razliei~ sadrzaje ve
zane uz njihovo slobodno vrijeme. Te sko je u ovakvoj Dravi za-::
p livat i veslati, loviti ribu , zaroniti ... Izlaz vidim u kori-
stenj u , prije svega u akumu lac i j I jezera Orrroz i jezera Va raz-
din. I mada je u ovom trenutku sve to tako, ipak Varazdinci vo-
le svoju Dravu , Uvijek je kraj nje dobro i lijepo. Ugodno je
tu, "tu smo doma" a i navike je tesko izmijeniti.
HE Cakovec
Izgradnjom HE Cakovec koriste se vode Drave i Mure izmedju Va-
razdina i Legrada. Vode Drave zahvacaju se nizvodno od Varaz-
dina kod mjesta Trnovec iz akumulacijskog bazena s usporom ko
ji je postignut betonskim i nasutim dijelom brane te nasipima.
Izgradnjom brane kod Sandorovca za potrebe HE Cakovec nastal0
je akumulacijsko jezero (nazivom Varazdinsko jezero) duzine 9
km, srednje si rine 1,5 km (najveca sirina 3 km) ukupne povrsi-
ne 12,7 km2. Jezero poeinje nizvodno od sadasnjeg zeljezniekog
mosta u Varazdinu. Dovodni kana! do strojarnice HE Cakovec ide
lijevom obalom Drave u duzini od 2 km, a sir;ne 80 m, odvodni
kanal ad strojarnice prema buduco j HE "Dubrava" duqac ak je 6
km i sirok 80 m.
Akumulacijsko jezero Varazdin
U ranijem tekstu vise putaspominjao sam HE Cakovec jer je iz-
gradnja te elektrane u mnogome izmijeni la tok i ranije karak-
teri sti ke rijeke Drave ni zvodno od Va raz d i na. Spomenuti moram
da je nastalo akumulacijsko jezero Varazdin daleko privlaenije
i interesantnije od ranije spomenutog kompenzacijskog bazena
Ormoz. Razloga za to ima vise, ali najvazniji su svakako: ve-
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licina jezera i njegova neposredna blizina gradu na Dravi. Od-
licne p ro.ce tn i ce iz samog grada do Drave, odnosno j e zera , t ako-
djer su vazan ei~i lac da taj dio, dio urbane zone, bude baza
sportsko-rekreativnog parka grada Varazdina, a da se uz samu
rijeku Dravu i jezero Va razd ln , a u sklopu sportsko-rekreativ-
nog parka locira i ce~tar za sportove na vodi. Sadrzaji upravo
takvog centra - uzimaju~i u obzir kako karakteristike vodenih
povrsina (jezero, kanal, rijeka Drava) tako i klimatske prili-
ke, te zeleni pojas - mogu biti razl ieiti ,a to su p rij e svega:
veslanje, motonautika. jedrenje, plivanje. skijanje na vodi ,ka-
jakastvo, podvodne aktivnosti. Za sportsko-rekreativnu aktiv -
nost potrebne su sportske lueice, navozi za eamce, spremi~te za
carnce, kao i radionice za njihov popravak ili pak gradnju.
Ravna i slikovita obala orroquc uje stvaranje sunc ali st a , sport-
skih terena, veslaekih hangara i kampova. Najatraktivnije i
organizacijski najprihvatljivije mjesto za lociranje sportsko-
rekreativnih i turistiekih sadrzaja jesu zone na poeetku jeze-
ra Varazdin, gdje vodena povrsina prirodno sjeda u reljef i gdje
jezero nema izgled inzenjerskih akumulacija.
Perspektiva razvoja sportova na vodi
Veslanje
Podaci govore da veslanje kao sport ima dugu tradiciju u nasoj
zemlji i da spada isto tako medju najstarije sportove. Sigurno
da osnovni uvjet takvoj tradiciji daje bogatstvo nase zemlje vo-
denim povrsinama - kako rijekama, jezerima (prirodnim i umjetnim)
tako i morem. S druge strane i vrlo povoljna klima, bogatstvo na-
se zemlje gradjevnim materijalom za izradu eamaca i vesala, govo-
re u prilog takvoj tvrdnji.
Prema tome tri osnovna faktora: klimatski, obilje vodenih povr-
sina i gradjevlii daju si roku bazu razvoju veslanja, kako onog
tzv. narodnog, elementarnog veslanja, tako i sportskog.
Grad Varazdin izgradnjom HE Varazdin i HE Cakovec, pored dva go-
re spomenuta vazna faktora koja on od davnine ima, klimatskog i
gradjevnog, dobio je i onaj t rec i (pored rijeke Drave) a to su
kultivirane vodene povr s i ne - jezera (dva ) i kanali (dve ) - cd-
vodni.
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:" 4.VII 1376. godine o r qan r z r r ano je lJ Vara~dinu 31. prven-
stvo SR Hrvatske u veslanJu na j e ze r u Hidroelektrane "Va r az d i n",
Sv ak ako da sada ne bi trebalo stati na s smo jednoj jedinoj OVrJ-
kvoj ori redbi jer,moram priznati ,ona je dala samo poticaj jo~
vetem omasovljenju veslanja i omladina se sve vi~e zaintercsi-
rala za taj sport.
Kajakastvo
Kajakastvo (kanuistika) naziv je lJ stvari za s~ortsku granu ve-
slanja na oo s e bn irn camcima - ka ia ci rna i kanuima gdje ve s l ac i
okrenuti licem u smjeru voz n] e nok r ec o camce ve s l i rna koja nema-
ju oslonac. Takav nacin veslanja nije ne~oznat Varazdincima jer
je prvi Kajak k l ub "Varteks" qaj io takvu t e hn iku veslanja.
Sigurno da je kajakastvo kao soort proizaslo iz upotrebe kaja-
ka i kanua u t ur is t ick e i l z l e t n i ck e s v r he , Soomenuti moram da
su va r az d ins k l kajakasi oduvi jek oa ] i 1 i tehniku veslanja u ka-
jaku na divljim vodama, s to takodjer nije s l uc aj no , Naime, pri
je l z o r adnj e HE l\1ara~din" r i j ek a Drava kod Va r az d i na bi l a je-
vrlo brza. hirovita - qotovo uvijek opasna. Naroclto je to vri
jedilo za dio rijeke ispod mostova ~ out n l ckoq i zeljezniekoq -
ei]i su no s ac i zajedno 5 nos ac i rna ran l] e s r us en ih mostova stva
r a l I izuzetno s nazne struje, v i rove , Bilo je to mjesto gotovo-
izvrsno, kako za treninge tako i zanatjecanja u kajak-slalomu.
Ka j aka s l KK "Varteks" imal i su mnooo us oj eha uo r avo na ovakvim
natjecanjima, pa su sezdesetih godina bili u samom vrhu kajaka
stva na divljim vodama. -
Medjutim, Drava j e ipak bi la povo I jnija za natjecanje I' kajak
reI iju, odnosno SDustU, pa je tako bilo mnoqo natjecanja i u
tim discipl inama. ~ezina takve staze u sDustu moqla se nazvati
lakom (po s t o ] l laka, srednje t e sk a , t e sk a , veoma te sk a , najte-
za i ekstremno teska) jer nije barem u dijelu uzvodno i nizvod-
no od Va r az d ina imale te ske "valjke", virove qrornade stijena
preko kojih je trebalo p r eve s l a t i , zatim opasne "jezike" i to-
me s l i cno . Izqradnjom HE "va raz d in" i HE "Cakovec" mijenja se
slika rijeke 6rave (kod Varazdina), a time svakako barem u ovom
trenutku najvise qube veslaci u kajaku na divljim vodama. To je
razumljivo jer vise nema onih osnovnih karakteristika rijeke
Drave, a to je brzina rijeke (u sek.), hirovitost, ko l i c ina
vode, jednom rije~ju nestalo je one orirodne divljine rijeke.
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Novoos novao i ve s l ack I Idub "Varteks-Strojoteks", ciji je osn l vac
autar ovog rada, pokus~j je da se novonastala situa~ija na rijeci
Dravi k od IJara.'7dina i znl j en i i u veslanju u Vara!dir'll. Nairne,ako
je v~c i nestalo ~o9wcnosti da veslamo u tehnici kajaka na div-
l j isi vodama, to ne ;maci da sada rnoramo na tome i stati. Po t re -
bno j e p r i ]e sve ca n r ihv a t i t i "novo vesl •.•nje'·.rlCl:.l~ veslanje u ka-
jaku na mi r n i rn vouama j "k l a s i c norn' ve s l anj u jer novonastali uv-
jeti c a j u vel ike moouc no s t i za r a z vo j upravo takvih tehnika.
31. p r vens t vo SR Hr vat sk e L veslanju na j e ze r u HE "va r az o l n" up-
r avo i govori u p r i l oq takve t v r dn j c . Is t l na , t rebe t ce j o s nmo-
go toga u.ciniti, ali o d r z ario na t j e c anje dalo je s vo j pri'o po-
pularizaciji tih spo rt ova .
Akumulacijsko jez e ro HF. "Va r az d i n' i HE "Cakovec", kao i odvodni
k ana l i s te e l ek t r ane , na j pc 'o l j n l j a SLJ rsj es t a za gajenje kajaka
na mi rnim vodama. Dodus e , ne rroz erro rec l da 'lode u tim objektima
s to j e , ai l to je i najmanje "azno. I<ako sarno mozerro iskoristiti
odvodni kanal Eija duljina iznosi gotovo punih 7.3 km, a si rina
·iOO Ill. Za treninge gotovo idealno mjesto - naro c i to z a ve s l ace Ei
ja je specijalnost ve s l ack i maraton (10.000 me t a r a ) . Kana! je ta
kodjer pogodan i za natjecan]a kako za gore opisanL discipl inu,-
taka i za ostale discipline kajaka na mirnim vodama.
Si rina o dvodnon kanala (100 m) t ak o dj e r odgovara za natjecanja.
Kako se sva natjecanja u kajaku o d rz ava j u u p r avo ] 1 iniji, to ka-
na l ispunjava i taj uvjet. Za ut r ke duze od 1000 m dozvolJena su
i ok re t i s t a , a kako je kanal s i r ok pun i h 100 m, moquce je i s r.un i >
ti i taj zahtjev.
Jezero HE \I.!;lra<lin i HE takovec p r uz a j u iste, pa i_Js i bolje u v-
jete za takv~ ~atjecanja. a naravno i za treninge veslaeima. Za
poeetak barem, sto se veslanju tice, dovoljno su korisne i pogo-
dne povrsine voda, kako jezera t~ko i kanala. Medjutim. vec u
ovom trenutku moramo rni s l i t l i na p r at ece objekte koji s u potre-
~"i ovom sportu. Tu prije sveqa misl im na navoze za Eamce, spre-
mista za ca~ce. radiane Za njihov popravak kao i sanitarni evor.
Svlaeionice ~a sportase kao j za ostale gradjane nuzna su potre-
ba. Svega toqa za saGo na tim Qbjektima nema. Nesto postoji na
obali Drave od Veslackog kluba "Varteks-Strojoteks", al i to je
vrJo malo ili gotovo nista. SIZ za fizieku kulturu nema jos u
svojim planovima sredstva za izgradnju nekih od gore spomenutih
objekata, pa ce, eini se, i dalje biti sve po starom.
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Motonaut ika
Motonautika u stvari je sportska i rekreativna plovidna motor-
nim camcima. Motorni camae predstav1ja vozi 10 na vodi koje po-
krece mehanicki pogon. a koji se ostvaruje pomocu vijka pod vo-
dom, na vodi (u zraku) iIi pak na reaktivni pogon. Takvi camei
koriste se i za vucu pri skijanju na vodi. Za natjeeanja u mota
nautickom sportu kako u trkacim, sportskim iIi pak 1akim gume--
nim cameima, koriste se i tekuce i mi rne vodene povrsine. Jeze
ro HE Var azd in, kao i jeze ro HE C akovee, daj u takodje r moguc--
nost razvoja motonautickog sporta. Za sada doduse u Varazdinu
ne postoji preve1ik interes za taj skupi sport, a1 i neko1iko
v1asnika ma1ih glisera najav1juju da ce i taj sport bilo to u
rekreativnom ili pak u cisto sportskoj formi uskoro biti sve
vise zastup1jen u sportovima grada Varazdina. Osim same vodene
povr sine za sada ne postoje drugi uvje t i to1iko potrebni ovome
sportu, a to su prije svega: mala 1uciea s privezom za eamee,
spremiste za eamee i nav07i za camee.Rekao sam da su to osnovni
e1ementi i za rekreativnu voznju eameem i za sportsko koriste-
nje vodene povrsine. Naime, za sportsko takmicenje potrebni su
jos: spremiste za eamee s radionieom, sv1aeioniee, sanitarni
evor i podesno gleda1iste. Za sada naime na jezeru Varazdin ne
postoji ni jedan gore spomenuti uvjet, pa je i sarna rekreativ-
na voznja gliserom zabranjena.
U ranijem tekstu spominjao sam i opasnosti koje prijete u samom
jezeru - i sve dotle dok se ne urede barem ona najosnovnija osi
guranja korisnika jezera,ulaz na j eze ro bit ce zabranjen. Za po
cetak potrebno je ueiniti vrlo malo; prije svega - navoz za earn
ee koji je i po svojoj konstrukeiji vrl0 jednostavan. Takodjer-
je potrebno utvrditi i toeno vrijeme kada se motornim eameem
moze voziti na jezeru, i to zato da bi se izbjegla mogucnost su
dara motornog camea s ostal im korisnicima j eze ra (ves lac lma ,
jedriliearima kupacima ..•).
S obzirom na dimenzije jezera, HE Varazdin - duljina 3,5 km,
sl rlna 800-1500 m , te jezera "Var azd ln" - HE Cakovee duljine 9
km, sirine 1500-3000 m, na jezerima bi se mog1a odrEava t i i mo-
tonauticka natjeeanja. Naime prema pravilima 0 organizaeiji
natjeeanja najmanja duzina staze na naeionalnim,evropskim i
svjetskim prvenstvima je 1500 m za vanjske motore i 2000 m za
sve ostale klase motora. Startna zona je podrucje 100 m ispred
startne 1iflije i posebno je oznacena. Udaljenost izmedju star-
tne linije i ok ret t sta ne smije biti manja od 300 m, a izmedju
obale i plutace ne smije biti manja od 50 m.
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zelfm takodjer naglasiti da ce razvojem motonautickog sporta
vrlo brzo b i t i prihvace no sve popularnije sl.Ijan] e na vodi. Do
duse i u tom se sportu pojedinci vec ogledaju, ali to su tek
neorganizi rani pokusaji koji ce dozvolom koriste~ja jezera do-
biti i vise slobodnog vodenog prostora i vise novih pristalica
toga ipak nama skupOg sporta.
Je drenje
Jezero HE "Varazdin'l te jezero HE "Cakovec " i svojlm izuzetnim
velicinama, vodenim karakteristikama, kao i njihova neposredna
blizina Va razdl nu omo quc lc ce i brzi razvoj sportskog i rekrea
tiv~og jedrenja.
U vrijeme kada jedrenje u svijetu doz i vlj ava svoj i1bumll,sigur-
no je da ce gore spomenute moguc~osti utjecati na razvoj jedri-
licarsko~ sporta i u Varazdinu, jer pored poznatih (i priznatih)
sportskih vrijednosti jedrenje preostavlja i jedan od najboljih
nac ina aktivnog odmora. Razvoju j ed rllLca rskoq sporta ne poqo-
duju same vel ike vodene povrsine kao Jsdransko more, iIi pak
Ohridsko iIi Bledsko jezero. Jedrenje na Dunav~ kod Beograda
ili na IISoderici" kod i~oprivnice potvrdjuje da i na mnogo ma-
njim vodenim povrsinama moze zaploviti mala jedri lica, a to je
prvi korak cmasovljenju tog sporta.
Za nekoliko Var azd lnaca koji imaju male spo rtske jedrilice, a
~ji su ih koristil i samo u vrijeme svojih godisnjih odmora, i
to uglavnom uz nasu divnu Jadransku obalu, vec sada nmogo zna-
ci i jeze ro HE Varazdin i HE Cakovec. I tako tick se oni s Jedne
strane bave jedrenjem kroz nekoli~o mjeseci, s druge strane po-
pulariziraju i sire jedri li~arski sport i u Varazdinu, sto do sa
da nije bio slucaj.
Tako~jer smo na jezeru vec primijetili u novtJe vrlJeme i vrlo
popularne jedrilice Surf Racer koJe ce i po svojoj jednostavno-
sti jedrenja i po cijeni biti pristupacne sirem broju gradjana.
U sportovima na vodi jugoslavenski sportasi najvi~e su nas afir-
mirali U med j una rodno ] konkurendji, a sirenje i popu lar izac i j a
jedrilicarskog sporta i u kontinentalnom dija'u nase zemlje dat
ceo nadam se, s vremenom i svoj veliki udio.
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Podvodne aktivnosti
U veljaci 1981.qodine oformljen je Klub podvodnih aktivnosti
"Dr ava". Od s amo q osnutka Kluba pa do danas u brojnim aktiv-
nostima Klub je ookazao svoju osposobljenost za izvr~avanje
najrazl icitijih zadataka. Narocito dolazi do izrazaja njegova
konkretna pornoc va razd insko j privredi, gdje su c lanov i Drave
sudjelovali na radovima na renuntu HE Varazdin. Pri tom su
s n i rna l i stupove mostova, cistili dr enazne tunele i s licno . Pro
storije Kluba nalaze se na Dravskom kupali~tu, dakle u nepos--
rednoj bl izini Drave, objekata elektro-orivrede, ~to daje rno-
guenost njihove brze akcije orema potrebi.
Takodjer je potrebno istaei njihovu znacajnu ulogu u okuplja-
nju mladih koji svoje slobodno vrijeme provode i u sportskom
natjecanju u ovom atraktivnom, al i ipak malo poznatom, sportu.
Preko 160 clanova raznog dobnog uzrasta ukazuje na to da je
ovaj sport nasao takodjer svoje mjesto u dana~njoj i budueoj
perspektivi razvoja sportova na vodi.
ZAKLJUCAK
Bavljenje sportom predstavlja u na~oj zemlji vaznu drustvenu
djelatnost s jasno ucrtanim zadacima i ci ljevima.
Opc i napori za podizanje produktivnosti, brzi razvitak proiz-
vodnih snaga, jacanje materijalne baze dru~tva, veea briga za
covjeka i njegovo zdravlje, radni i zivotni vijek, za njegov
koristan odmor i razonodu - zahtijevaju stvaranje odredjenih
uvjeta radnom ~ovjeku.
Upravo je i sport ponikao kao prateea potreba u uvjetima raz-
vitka, industrijalizacije, urbanizacije i gradske civi lizacije,
kako bi se sacuvao integritet covjeka i odrzal0 njegovo fizic-
ko i mentalno zdravlje. Na zalost jo~ uvijek nije usvojeno
shvacan ]e da s:)rt nije sarno zabava vec nuzna i svakodnevna
covjekova potreba. Ona u suvremenom dru~tvu, pravi lno organi-
zi rana, postaje cini lac ekonomskog, zdravstvenog, obrambenog
znacaja te, prema tome, i sfera interesa svih nosilaca drust-
venog napretka.
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Odredjena novcana ulaganja u izgradnju objekata namijenjenih tje-
lesncm vjezbanju, sportu i rekreativnim aktivnostima gradjana,nu-
zna je potreba koja se jasno ocituje i u gradu Varazdinu.
Sportove: veslanje, kajakas t vo (na 'nl rnlm vodarna), jedrenje, mo-
tonautika, skijanje na vodi, podvodne aktivnosti, Varazdin do sa
da nije imao. Upravo izgradnja HE ;'Varazdin" i HE "Cakovec" ne -
donosi koristi sarno nasoj elektroprivredi vec i razvoju spomenu
tih sportova. Vjerujem da materijal i prezentirani u ovom radu-
jasno govore da novoizgradjeni o~jekti daju velike mogucnosti za
razvoj sportova na vodi i rekreacije. Za sada te mogucnosti nisu
iskoristene u dovoljnoj mjeri. Osnovni uzrok tome svakako su pra
teci objekti uz jezero i kanal, namijenjeni iskljucivo za sport-
i sportsku rekreaciju, a cija izgradnja tek ulazi u prvu fazu de
finitivnog rjesenja i L.redjenja cijelog objekta HE "Varazdin" i
HE "Cakovec".
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Spo rt: - Treiben stell t in unserem Letide ei.ne wi chtige gesell-
schaftliche Tacigkeit mit ganz klar aufgestellten Aufgaben und
Zd el.en dar.
Allgemeine Bestrebungell nach Steigerung der prod~tivitat,
StarkuIlg der materiellen Grundlage der Gesellschaft, gr6s~ere
, Sorge um den Menschen und seine Gesundheit, Ar-beits-und Lebens-
zeit, fur seine aktive Erholung und Unterhaltung - setzen die
Bildung der bestimmten Umweltfaktoren des Arbe i tietuitz i qen voarus.
Der Sport erscheint gerade als begleitende Notwendigkeit in den
Bedingungen der Entwicklung, Industrialisierung, Urbanisierung
und Stadtzi vilisation, um <lie Integri Uit des Menschen zu be-
wahren und seine psycho-physische Gesundheit aufrechtzuerhalten.
Die Auffassung, dass der Sport nicht nur als eine Unterhaltung zu
betrachten sei, sondern als einen notwendigen und alltaglichen
Bedarf des Menschen anzusehen ist, wurde bisher nicht vollstan-
dig akzeptiert. Der richtig organisierte Sport in der gegenwar-
tigen Gesellschaft wird ein Faktor von wirtschaftlicher Bedeutung
und spiel t eine wichtige Rolle fiir die Gesundhei t und verteidi-
gung. Demnach bildet der Sport eine Sphare von Interessen als
Trager des gesellschaftlichen Fortschrittes.
Die bestimmten Objektinvestitionen fur die LeibesUbungen, den
Sport und rekreative Aktivitaten der Menschen sind dip resul-
tierenden und notwendigen Bedurfnisse, die auch in der Stadt
Varazd.in zum Ausdr:ck kommen.
Die SportUitigkei ten, wie z.B. uudexn, Kajak-und Kanufahren
(im xub i qeti Wasser), Segeln, Motonautik, Wasserski, unter-
wassersport wurden bis jetzt in Varazdin nicht getrjeben.
De i: Aufbau der Hydrokraftwerke "VarazdirJ" un~l "CakoT'ec" bringt
gerade nicht nur des: sei i zeca at t.I i che uut zen, son ie xu auch die
Entwic1{lung der erwtituit.en SPortal.·ten. Ich bin der neinunq i dees:
die z t, meinen Ausfiihrullgen beigelegten Material1 "".kLc ~ darUber
Aufschluss geben, dass die neuaufgebauten Objekte grosse
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Diese M6g1ichkei ten waren bisher nicht ausreichend genutzt
worden. Der Anstoss dafur sind jedenfalls die Begleitobjekte
am See und Kanal, die ausschliesslich fur den Sport und die
Sportrekreation bestimmt sind. Diese Objekte befinden sich
erst jetzt in der Aufbauphase der endgilltigen L6sung und
Einrichtung des ganzen Objektes der Hydrokraftwerke "veraz di.n"
und "Cakovec".
